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माइकल स्टाक्सण 
 
सार 
 
 
'गोडेल के रास्त'े में तीि प्रख्यात वैज्ञानिकों िे अनिर्णय, अपूर्णता, यादृच्छिकता, गर्िाऔरता और परासांगनत जैसे मुद्दों पर चचाण की। मैं 
Wittgensteinian दृच्टटकोर् से इि मुद्दों दृच्टटकोर् है कक वहााँ दो बुनियादी मुद्दों जो पूरी तरह स ेअलग समाधाि है. वहााँ वजै्ञानिक या 
अिुभवजन्य मुद्दों, जो दनुिया के बारे में तथ्य है कक अवलोकि और दाशणनिक मुद्दों की जाांच की जरूरत है के रूप में कैसे भाषा intelligibly 
इस्तेमाल ककया जा सकता है (जो गणर्त और तकण  में कुि सवाल शासमल हैं), जो की जरूरत है एकटी कैसे हम वास्तव में ववशेष सांदभों में शब्दों 
का उपयोग देख कर फैसला ककया. जब हम जो भाषा खेल हम खेल रहे हैं के बारे में स्पटट हो, इि ववषयों को ककसी भी अन्य की तरह साधारर् 
वैज्ञानिक और गणर्तीय सवाल देखा जाता है. है Wittgenstein अांतदृणच्टट शायद ही कभी बराबर ककया गया है और कभी िहीां पार कर रहे हैं और 
के रूप में आज के रूप में प्रासांधगक हैं के रूप में वे 80 साल पहले थे जब वह ब्लू और ब्राउि पुस्तकें  हुक्म ददया. अपिी असफलताओां के बावजूद-
वास्तव में एक समाप्त पुस्तक के बजाय िोटों की एक श्रांखला-यह इि तीि प्रससद्ध ववद्वािों के काम का एक अिूठा स्रोत है जो आधे से अधधक 
सदी से भौनतकी, गणर्त और दशणि के खूि बह रहा ककिारों पर काम कर रहे हैं। दा कोस्टा और डोररया Wolpert द्वारा उद्धरत कर रहे हैं (िीचे 
देखें या Wolpert पर मेरे लेख और Yanofsky 'कारर् की बाहरी सीमा' की मेरी समीक्षा) के बाद स ेवे सावणभौसमक गर्िा पर सलखा था, और उिके 
कई उपलच्ब्धयों के बीच, दा कोस्टा में अग्रर्ी है paraconsistency. 
 
आधुनिक दो systems दृश्यस ेमािव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करि ेके सलए तारीख रूपरेखा इछिुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशणि, 
मिोववज्ञाि, समिडी और लुडववगमें भाषा की ताककण क सांरचिा से परामशण कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉि Searle '2 एड (2019). मेरे लेखि 
के अधधक में रुधच रखिे वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबांदर- दशणि, मिोववज्ञाि, ववज्ञाि, धमण और राजिीनत पर एक बबाणद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयाि भ्रम 21st मेंसदी 4वें एड (2019) 
 
 
 
 
अपिी असफलताओां के बावजूद-वास्तव में एक समाप्त पुस्तक के बजाय िोटों की एक श्रांखला-यह इि तीि प्रससद्ध ववद्वािों के काम का एक 
अिूठा स्रोत है जो आधे स ेअधधक सदी से भौनतकी, गणर्त और दशणि के खूि बह रहा ककिारों पर काम कर रहे हैं। दा कोस्टा और डोररया Wolpert 
द्वारा उद्धरत कर रहे हैं (िीचे देखें या Wolpert पर मेरे लेख और Yanofsky 'कारर् की बाहरी सीमा' की मेरी समीक्षा) के बाद से वे सावणभौसमक 
गर्िा पर सलखा था, और उिके कई उपलच्ब्धयों के बीच, दा कोस्टा paraconsistency में अग्रर्ी है . 
 
गणर्त के एल्गोररथम randomness के Chaitin सबूत (च्जसमें से है Godel पररर्ाम एक corollary हैं) और ओमेगा सांख्या वपिले 50 वषों में 
सबसे प्रससद्ध गणर्तीय पररर्ामों में स ेकुि हैं और वह उन्हें कई पुस्तकों और लेख में प्रलेणखत ककया गया है. ब्राजील से उिके coauthors कम 
अछिी तरह से उिके कई महत्वपूर्ण योगदाि के बावजूद जािा जाता है. यहााँ सभी ववषयों के सलए, सबसे अछिा तरीका है काटिे के ककिारे पर 
मुफ्त लेख और ककताबें प्राप्त करिे के सलए ArXiv.org, viXra.org, academia.edu,citeseerx.ist.psu.edu, philpapers.org, libgen.ioया b-
ok.org, जहाां यात्रा है वहााँ हर ववषय पर preprints/ लेख / ककताबें के लाखों रहे हैं (यह चेताविी दी है कक अपिे जीवि के आराम के सलए अपिे 
सभी खाली समय का उपयोग कर सकत ेहैं!). 
 
मेरे अन्य लेख के पाठकों के रूप में पता कर रहे हैं, मेरे ववचार में वहााँ दो बुनियादी दशणि और ववज्ञाि जो पूरी तरह से अलग समाधाि है भर में 
चल रहे मुद्दों रहे हैं. वहााँ वैज्ञानिक या अिुभवजन्य मुद्दों, जो दनुिया के बारे में तथ्य है कक अवलोकि की जाांच की जरूरत है, और दाशणनिक 
मुद्दों के रूप में कैसे भाषा intelligibly इस्तेमाल ककया जा सकता है, जो कैसे हम वास्तव में कुि शब्दों का उपयोग कैसे देख कर फैसला ककया 
जािा चादहए रहे हैं ववशेष सांदभण और कैसे इि िए सांदभों में िए उपयोगों के सलए ववस्ताररत कर रहे हैं. दभुाणग्यसे, वहााँ लगभग कोई जागरूकता 
है कक इि दो अलग अलग कायण कर रहे हैं और इससलए यह काम, सभी वैज्ञानिक लेखि है कक एक 'लोकवप्रय' पहलू है की तरह, दभुाणग्यपूर्ण 
पररर्ाम के साथ दो घोला जा सकता है. और कफर वहााँ scientism है, जो हम यहााँ वैज्ञानिक लोगों और ररडक्शनिज्म जो उन्हें भौनतकी और / जब 
से मैं Wittgenstein (डब्ल्यू), Searle और दसूरों द्वारा पुस्तकों की मेरी समीक्षा में उल्लेख ककया है, कैसे क्या Searle वास्तववकता के ताककण क 
सांरचिा (LSR) कॉल में इस्तेमाल भाषा की समझ और मैं उछच आदेश सोचा (DPHOT) के वर्णिात्मक मिोववज्ञाि कहत ेहैं, के साथ दोहरी प्रकिया 
Fremework (ववचार के दो ससस्टम) दाशणनिक समस्याओां को स्पटट करि ेमें मदद करता है, मैं उस दृश्य के सलए कारर्ों को यहााँ िहीां दोहरािा 
होगा. 
 
चूांकक है Godel प्रमेय है Chaitin प्रमेय गणर्त भर में एल्गोररथम randomness (अधूरापि) ददखा के corollaries हैं (जो ससफण  हमारे प्रतीकात्मक 
प्रर्ासलयों का एक और है कक सावणजनिक परीक्षर् योग्य कायों में पररर्ाम हो सकता है यािी, अगर साथणक यह COS है), ऐसा लगता है अपररहायण 
है कक सोच (कोस होिे के स्वभाव व्यवहार) असांभव, यादृच्छिक या अधूरा बयाि और च्स्थनतयों से भरा है. चूांकक हम इि डोमेि में स ेप्रत्येक को 
प्रतीकात्मक प्रर्ासलयों के रूप में देख सकत ेहैं जो हमारे मिोववज्ञाि को काम करि ेके अवसर से ववकससत ककया गया है, शायद इसे आश्चयणजिक 
िहीां मािा जािा चादहए कक वे "पूर्ण" िहीां हैं। गणर्त के सलए, Chaitin कहत ेहैं, इस 'यादृच्छिकता' (भाषा के खेल के एक अन्य समूह) से पता 
चलता है कक असीम प्रमेयों कक 'सच' लेककि unprovable हैं- यािी, 'िहीां'कारर् के सलए 'सच'. एक तो यह कहिा है कक वहााँ असीम बयाि है कक 
सही "ग्रामीय" भाविा है कक वास्तववक उस डोमेि में प्राप्य च्स्थनतयों का वर्णि िहीां कर रहे हैं सक्षम होिा चादहए. मेरा सुझाव है कक इि पहेली 
दरू जािा अगर एक डब्ल्यू ववचार करता है. वह है Godel प्रमेयों के मुद्दे पर कई िोट सलखा है, और अपिे काम के पूरे plasticity से सांबांधधत है, 
"अधूरापि" और भाषा, गणर्त और तकण  के चरम सांदभण सांवेदिशीलता, और Rodych के हाल के कागजात, Floyd और Berto सबसे अछिा पररचय 
मैं जािता हूाँ के बारे में पता कर रहे हैं गणर्त की िीांव पर डब्ल्यू दटप्पर्ी और दशणि के सलए तो. 
 
Godel और "अपूर्णता" के बारे में, के रूप में इस तरह के गणर्त और भाषा के रूप में प्रतीकात्मक प्रर्ासलयों में व्यक्त हमारे मिोववज्ञाि है 
"यादृच्छिक" या "अपूर्ण" और कायों या च्स्थनतयों से भरा ("समस्याएां") कक असांभव साबबत ककया गया है (यािी, वे कोई समाधाि िहीां है िीचे 
देखें) या च्जसकी प्रकर नत स्पटट िहीां है, यह अपररहायण है कक सब कुि उछच आदेश सोचा (ससस्टम 2या S2) का उपयोग करके इसे से व्युत्पन्ि 
लगता है हमारे सहज स्वयांससद्ध मिोववज्ञाि का ववस्तार करि ेके सलए (System 1 या S1) जदटल सामाच्जक बातचीत में इस तरह के खेल के 
रूप में, अथणशास्त्र, भौनतकी और गणर्त, "अपूर्ण" भी होगा. 
 
क्या अब सामाच्जक ववकल्प ससद्धाांत या निर्णय ससद्धाांत कहा जाता है में इिमें से पहले (जो तकण  और तकण  और दशणि के अध्ययि के साथ 
निरांतर कर रहे हैं) केिेथ तीर के प्रससद्ध प्रमेय 63 साल पहले था, और वहााँ ऐसे हाल के रूप में कई के बाद से ककया गया है दो व्यच्क्त खेल ससद्धाांत 
में Brandenburger और Kreisel (2006)द्वारा असांभव या अधूरापिसबूत. इि मामलोंमें, एक सबतू से पता चलता है कक क्या सादे अांग्रेजी में 
कहा गया एक सरल ववकल्प की तरह लग रहा है कोई समाधाि िहीां है. वहााँ भी कर रहे हैं कई प्रससद्ध "paradoxes" जैसे स्लीवप ांग ब्यूटी (रूपटण 
पढें  द्वारा भांग), Newcomb समस्या (Wolpert द्वारा भांग) और Doomsday, जहाां एक बहुत ही सरल समस्या हो रहा है या तो कोई एक स्पटट 
जवाब है, या यह असाधारर् मुच्श्कल साबबत होता है खोजि ेके सलए. सादहत्य का एक पहाड़ है Godel दो "अधूरापि" प्रमेयों और Chaitin अधधक 
हाल ही में काम पर मौजूद है, लेककि मुझे लगता है कक डब्ल्यू 30 और 40 में लेखि निच्श्चत हैं. हालाांकक शांकर, Mancosu, Floyd, Marion, 
Rodych, Gefwert, राइट और दसूरों को समझािे में व्यावहाररक काम ककया है डब्ल्यू, यह हाल ही में है कक डब्ल्यू ववसशटट भाषा खेल के ववश्लेषर् 
गणर्त और तकण  में खेला जा रहा है द्वारा स्पटट ककया गया है फ्लोयड (उदा., 'ववटगेिस्टीि का डायगोिल तकण -एक सभन्िता कैं टर और ट्यूररांग 
पर'), बेटो (उदा., 'गोडेल के ववरोधाभास और ववटगेिस्टीि के कारर्', और 'अधूरेपि पर ववटगेिस्टीि' पैराकॉच्न्सटेबल सेंस बिाता है, और 
रॉडीच (उदा., 'ववटगेिस्टीि और गोडेल: िव प्रकासशत दटप्पणर्यों' और 'गलतफहमी G$del: Wittgenstein और Wittgenstein द्वारा िई 
दटप्पणर्यों के बारे में िई बहस'). Berto सबसे अछिा हाल ही में दाशणनिकों में से एक है, और समय के साथ उि अपिे कई अन्य लेख और मात्रा 
वह सह paraconsistency पर सांपाददत सदहत पुस्तकों से परामशण करिा चाहत ेहो सकता है. है Rodych काम अपररहायण है, लेककि केवल एक 
दजणि या तो कागजात के दो ऑिलाइि मुफ्त हैं (लेककि b-ok.org और भी दशणि लेख के अपिे ऑिलाइि स्टैिफोडण ववश्वकोश देखें). 
 
Berto िोट है कक डब्ल्यू भी metamathematics के सामांजस्य से इिकार ककया यािी, एक metatheorem के Godel द्वारा उपयोग करि ेके 
सलए अपिे प्रमेय साबबत, एक ववरोधाभास के रूप में है गोडेल प्रमेय की "अधधिायक" व्याख्या के सलए सांभाविा लेखाांकि, और अगर हम डब्ल्यू 
तकण  स्वीकार करत ेहैं, मुझे लगता है कक हम करि ेके सलए मजबूर कर रहे हैं मेटारेंसी, मेटाथेरी और मेटा कुि और की स्पटटता स ेइिकार करत े
हैं। यह कैसे हो सकता है कक ऐसी अवधारर्ाओां (शब्दों) मेटामैथेमदेटक्स, अनिवणचिीयता और अबोधता के रूप में,लाखों लोगों द्वारा स्वीकार 
ककए जातहेैं (और यहाां तक ककPenrose, Hawking, Dyson एट अल से कम िहीां द्वारा दावा ककया हमारे मि या ब्रहमाांड के बारे में मौसलक सत्य 
प्रकट करि ेके सलए) बस कर रहे हैं भाषा कैसे काम करती है के बारे में सरल गलतफहमी? इस हलवा में सबूत िहीां है कक, इतिे सारे "उपन्यास" 
दाशणनिक धारर्ाओां की तरह (जैसे, मि और एक ला Dennett, Carruthers, चचणलैंड आदद भ्रम के रूप में होगा), वे कोई व्यावहाररक प्रभाव है जो 
भी? Berto यह अछिी तरह से कहते हैं: "इस ढाांचे के भीतर, यह सांभव िहीां है कक बहुत ही वाक्य ... बाहर चला जाता है व्यक्त करि ेयोग्य है, 
लेककि undecidable, एक औपचाररक प्रर्ाली में ... और स्पटट रूप से सच है (ऊपर उच्ल्लणखत च्स्थरता पररकल्पिा के तहत) एक अलग प्रर्ाली 
में (मेटा प्रर्ाली). यदद, के रूप में Wittgenstein बिाए रखा, सबूत साबबत वाक्य का बहुत अथण स्थावपत करता है, तो यह एक ही वाक्य के सलए 
सांभव िहीां है (यािी, एक ही अथण के साथ एक वाक्य के सलए) एक औपचाररक प्रर्ाली में अनिर्ीत हो सकता है, लेककि एक अलग प्रर्ाली में 
फैसला ककया (the मेटा-ससस्टम) ... Wittgenstein दोिों ववचार है कक एक औपचाररक प्रर्ाली syntactically अधूरा हो सकता है अस्वीकार ककया 
था, और Platonic पररर्ाम है कक कोई औपचाररक प्रर्ाली केवल अांकगणर्तीय सत्य साबबत सभी अांकगणर्तीय सत्य साबबत कर सकते हैं. यदद 
प्रमार् अांकगणर्तीय वाक्यों का अथण स्थावपत करत ेहैं, तो अपूर्ण प्रर्ासलयाां िहीां हो सकती, ठीक वैसे ही जैसे अपूर्ण अथण िहीां हो सकते। और आगे 
"असांगत अांकगणर्त, यािी, एक paraconsistent तकण  पर आधाररत nonclassical गणर्त, आजकल एक वास्तववकता है. क्या अधधक महत्वपूर्ण 
है, इस तरह के ससद्धाांतों की सैद्धाांनतक सुववधाओां ठीक ऊपर उच्ल्लणखत Wittgensteinian अांतज्ञाणि में से कुि के साथ मैच ... उिकी असांगनत 
उन्हें भी है Godel पहले प्रमेय से बचिे के सलए अिुमनत देता है, और चचण की अनिर्णयीयता पररर्ाम से: वे कर रहे हैं, कक है, स्पटट रूप से पूर्ण 
और decidable. इससलए वे ठीक Witgenstein के अिुरोध को पूरा, च्जसके अिुसार गणर्तीय समस्याओां है कक साथणक प्रर्ाली के भीतर तैयार 
ककया जा सकता है िहीां ककया जा सकता है, लेककि जो प्रर्ाली के नियम तय िहीां कर सकत.े इससलए, paraconsistent गणर्त की निर्ाणयकता 
एक राय Wittgenstein के साथ सामांजस्य हालाांकक अपिे दाशणनिक कैररयर बिाए रखा. 
 
डब्ल्यू भी गणर्त या भाषा या सामान्य रूप में एक इकाई सुसांगत ताककण क 'प्रर्ाली के रूप में हमारे व्यवहार के बारे में घातक त्रुदट का प्रदशणि 
ककया,' बजाय प्राकर नतक चयि की यादृच्छिक प्रकियाओां द्वारा इकट्ठे टुकडे़ की एक motley के रूप में. "Godel हमें 'गणर्त' की अवधारर्ा है, 
जो तथ्य यह है कक गणर्त के सलए एक प्रर्ाली होिे के सलए सलया जाता है द्वारा सांकेत ददया है में एक स्पटटता स ेपता चलता है और हम कह 
सकते हैं (ववरोध लगभग हर कोई) है कक सभी है कक Godel और Chaitin शो. डब्ल्यू कई बार दटप्पर्ी की है कक गणर्त में 'सत्य' का मतलब है 
स्वयांससद्धों या प्रक्षक्षर्ण से व्युत्पन्ि प्रमेयों, और 'झूठे' का मतलब है कक एक पररभाषा का उपयोग करिे में एक गलती की है (च्जससे पररर्ाम 
जरूरी और एल्गोररथ्म का पालि करें), और यह अिुभवजन्य से पूरी तरह से अलग है मामलों में जहाां एक एक परीक्षर् लाग ूहोता है (च्जसके 
पररर्ाम अप्रत्यासशत और वववादास्पद हैं). डब्ल्यू अक्सर उल्लेख ककया है कक सामान्य अथों में गणर्त के रूप में स्वीकायण हो, यह अन्य सबूत में 
useable होिा चादहए और यह असली दनुिया अिुप्रयोगों होिा चादहए, लेककि ि तो है Godel अधूरापि के साथ मामला है. चूांकक यह एक सुसांगत 
प्रर्ाली में साबबत िहीां ककया जा सकता है (यहााँ Peano अांकगणर्तीय लेककि Chaitin के सलए एक बहुत व्यापक क्षेत्र), यह सबूत में इस्तेमाल 
िहीां ककया जा सकता है और, Peano अांकगणर्तीय के सभी 'आराम' के ववपरीत, यह असली दनुिया में भी इस्तेमाल िहीां ककया जा सकता है. के 
रूप में Rodych िोट्स "... Wittgenstein रखती है कक एक औपचाररक पथरी केवल एक गणर्तीय पथरी है (यािी, एक गणर्तीय भाषा खेल) अगर 
यह आकच्स्मक प्रस्ताव की एक प्रर्ाली में एक अनतररक्त प्रर्ालीगत आवेदि ककया है (जैसे, साधारर् धगिती में और मापिे या भौनतकी में) ..." 
यह कहिे का एक और तरीका यह है कक ककसी को 'सबूत', 'प्रस्ताव', 'सच', 'अपूर्ण', 'सांख्या', और 'गणर्त' जैसे शब्दों के हमारे सामान्य उपयोग 
को लाग ूकरि ेके सलए वारांट की आवश्यकता होती है, और 'सांख्या' और 'प्लस' और 'समिस' सांकेत आदद के साथ बिाई गई खेल की उलझि में 
एक पररर्ाम के सलए, और ' अधूरा 'इस वारांट की कमी है. Rodych यह सराहिीय रूप से योग करता है. "Wittgenstein के खात ेपर, वहााँ एक 
अधूरा गणर्तीय पथरी के रूप में ऐसी कोई बात िहीां है क्योंकक 'गणर्त में, सब कुि एल्गोररथ्म है [और वाक्यववन्यास] और कुि भी िहीां अथण है 
[semantics]..." 
 
डब्ल्यू बहुत ही है कैं टर ववकर्ीकरर् और सेट ससद्धाांत का कहिा है. "ववकर्ण प्रकिया के ववचार आप shews कक 'वास्तववक सांख्या' की अवधारर्ा 
की अवधारर्ा के साथ बहुत कम सादृश्य है अवधारर्ा 'कार्ड णिल सांख्या' हम स,े कुि analogies द्वारा गुमराह ककया जा रहा है, ववश्वास करि े
के सलए इछिुक हैं" और कई अन्य ममणज्ञ दटप्पर्ी करता है (Rodych देखें और फ्लोयड)। बेशक, एक ही दटप्पर्ी तकण  और ककसी भी अन्य 
प्रतीकात्मक प्रर्ाली के सभी रूपों के सलए लाग ूहोत ेहैं. 
 के रूप में Rodych, Berto और पुजारी (पैरासांगनत में एक अन्य अग्रर्ी) िे उल्लेख ककया है, डब्ल्यू पहले (कई दशकों से) असांगनत की 
unavoidability और उपयोधगता पर जोर देिे के सलए (और गणर्त की िीांव पर अपिी कक्षाओां के दौराि ट्यूररांग के साथ इस मुद्दे पर बहस). 
अब हम देखत ेहैं कक गोडेल, िेसेल, Dummett और कई अन्य लोगों द्वारा ककए गए गणर्त पर डब्ल्यू दटप्पर्ी के बारे में अपमािजिक दटप्पर्ी 
गलत थे. हमेशा की तरह, यह एक बहुत बुरा ववचार है डब्ल्यू के णखलाफ शतण है. कुि लोगों को लग सकता है कक हम यहााँ स ेभटक गए हैं-'गोडेल 
के रास्त'े में सब के बाद हम केवल 'ववज्ञाि' और 'गणर्त' को समझिा चाहते हैं (उद्धरर्ों में क्योंकक समस्या का दहस्सा उिके बारे में है 'ससस्टम्स' 
के रूप में) और क्यों इि 'paradoxes' और 'असांगनतयाां' उठता है और कैसे उन्हें निपटा. लेककि मैं दावा है कक वास्तव में क्या मैं डब्ल्यू के काम 
की ओर इशारा करत ेहुए ककया है. हमारे प्रतीकात्मक ससस्टम (भाषा, गणर्त, तकण , गर्िा) रोजमराण की च्जांदगी के सांकीर्ण दायरे में एक स्पटट 
उपयोग ककया है, क्या हम ढीला mesoscopic दायरे कॉल कर सकत ेहैं में - अांतररक्ष और सामान्य घटिाओां के समय हम गैर सहायता प्राप्त और 
निच्श्चतता के साथ निरीक्षर् कर सकत ेहैं (सहज स्वयांससद्ध bedrock या backgrounडी के रूप में डब्ल्यू और बाद में Searle इसे कहत ेहैं). 
लेककि हम पीिे सामांजस्य िोड़ जब हम कर् भौनतकी या ब्रहमाांड, सापेक्षता, पूरी सांख्या के साथ सरल इसके अलावा और घटाव से परे गणर्त 
के स्थािों में प्रवेश, और हर रोज की घटिाओां के तत्काल सांदभण से बाहर इस्तेमाल भाषा. शब्द या पूरे वाक्य एक ही हो सकता है, लेककि अथण खो 
ददया है (यािी, Searle पसांदीदा शब्द का उपयोग करि ेके सलए, सांतोष की उिकी शतें (COS) बदल रहे हैं या अपारदशी). यह दशणि को समझिे के 
सलए सबस ेअछिा तरीका है की तरह मुझे लगता है यह Berto, Rodych और Floyd के काम के माध्यम स ेडब्ल्यू पर प्रवेश करि ेके सलए हो सकता 
है, तो के रूप में भाषा की बारीककयों को समझिे के रूप में यह गणर्त में प्रयोग ककया जाता है और उसके बाद "भौनतक" सभी प्रकार के मुद्दों को 
भांग ककया जा सकता है. Floyd िोट्स के रूप में "एक अथण में, Wittgenstein है ट्यूररांग मॉडल शाच्ब्दक है, यह वापस लािे के सलए हर रोज िीचे 
और बाहर ड्राइांग मािवरूपी कमाि ट्यूररांग रूपकों के पहलू." 
 
डब्ल्यू बाहर बताया कैसे गणर्त में, हम और अधधक एलजी (भाषा खेल) में पकडे़ गए हैं, जहाां यह स्पटट िहीां है क्या "सच", "पूर्ण", "फोलोws से", 
"प्रस्ताव", "सांख्या","अिांत", आदद मतलब है (यािी, क्या उिके COS या सत्य निमाणता इस सांदभण में हैं), और इससलए क्या कर रहे हैं 'अपूर्णता' 
के सलए सांलग्ि करि ेके सलए महत्व और इसी तरह के सलए Chaitin के "एल्गोररथम randomness". के रूप में डब्ल्यू अक्सर उल्लेख ककया 
है,गणर्त की "असांगतता"या तत्वमीमाांसा के counterintuitive पररर्ाम गणर्त, भौनतकी या जीवि में ककसी भी वास्तववक समस्याओां का 
कारर् है? ववरोधाभासी बयािों के जादहरा तौर पर अधधक गांभीर मामलों -जैसे, सटे ससद्धाांत में---लांबे समय स ेजािा जाता है, लेककि गणर्त वैसे 
भी चला जाता है. इसी तरह अिधगित झूठे के सलए (स्व-सांदभणजी) भाषा में ववरोधाभासों और "अपूर्णता" और "असांगतता" (समश् एलजी के समूहों) 
के रूप में अछिी तरह से. 
 
यह ध्याि में रखिे के सलए एक निरांतर सांघषण है कक ववसभन्ि सांदभों "समय", "अांतररक्ष", "कर्" "वस्तु", "अांदर", "बाहर", "अगले", "एक साथ", 
"हो", "घटिा", "घटिा", "घटिा", "उत्तर" , अिांत", "अिांत", "पर" के सलए अलग-अलग सांदभों का मतलब है। , "भववटय", "समस्या", "तकण ", 
"ऑिटोलॉजी", "एवपस्टेमोलॉजी", "समाधाि", "paradox"," ", "अजीब", "सामान्य", "प्रयोग", "पूर्ण", "अिधगित", "अनिवायण", "आयाम", 
"पूर्ण", "formula", "प्रकिया", "axiom", "axiom", "axiom", "axiom", "axiom", "axiom", " गणर्त", "सांख्या", "भौनतकी", "कारर्", "स्थाि", 
"एक ही", चल", "सीमा", "कारर्", "अभी भी", "असली" "धारर्ा", "ववश्वास", "पता है", "घटिा", "पुिरावरवत्त", "मेटा", "स्व-सांदभण" "" "" सांदभण) 
"और", "या", "भी", "जोड़ें", "ववभाजि", "अगर... तो", "follows" आदद 
 
के रूप में डब्ल्यू उल्लेख ककया, क्या लोगों के अधधकाांश (कई दाशणनिकों और अधधकाांश वैज्ञानिकों सदहत) कहिा है जब दशणि दशणि िहीां है, लेककि 
अपिे कछचे माल. Chaitin, डोररया, और दा कोस्टा Yanofsky (Y), हयूम, च्क्वि, Dummett, Kripke, Dennett, चचणलैंड, Carruthers, व्हीलर 
आदद में शासमल होिे के सुरुधचपूर्ण दाशणनिक शब्दजाल ववज्ञाि के साथ समधश्त यूिानियों की गलनतयों को दोहरािे में. मैं अपिी समीक्षा के 
माध्यम से त्वररत antidotes सुझाव है और कुि रूपटण इस तरह की अपिी पुस्तकों के रूप में पढें  'एक Wittgenstein रास्ता ववरोधाभासों के 
साथ' और 'Witgenstein ववज्ञाि के बीच', या academia.edu के सलए जािे के सलए और अपिे लेख समल, ववशेष रूप स े'किपके के कां जुररांग चाल' 
और 'के णखलाफ समय स्लाइस' और कफर के रूप में सांभव के रूप में Searle के ज्यादा है, लेककि कम से कम इस तरह के 'एक िई सदी में दशणि', 
'Searle दशणि और चीिी दशणि', 'सामाच्जक दनुिया बिािे' और 'असली दनुिया के बारे में सोच' (या कम से कम मेरी समीक्षा) और उसकी हाल 
ही में के रूप में अपिे सबसे हाल ही में धारर्ा पर मात्रा. वहााँएक Lso Searle के 100 से अधधक youtubes, जो Wittgenstein के बाद से सबस े
अछिा स्टैंडअप दाशणनिक के रूप में अपिी प्रनतटठा की पुच्टट कर रहे हैं. 
 
एक प्रमुख ओवरलैप है कक अब मौजूद है (और तेजी स ेववस्तार हो रहा है) खेल ससद्धाांतकारों, भौनतकववदों, अथणशाच्स्त्रयों, गणर्तज्ञों, दाशणनिकों, 
निर्णय ससद्धाांतकारों और दसूरों के बीच, च्जिमें स ेसभी dec ades के सलए प्रकासशत ककया गया हैबारीकी से सांबांधधत सबूत अनिर्णयणता, 
असांभवता, अव्यवहायणता, और अपूर्णता। अधधक ववधचत्र में से एक Armando Assis द्वारा हाल ही में सबूत है कक क्वाांटम याांबत्रकी के सापके्ष 
राज्य के निमाणर् में एक ब्रहमाांड और एक पयणवेक्षक के बीच एक शून्य रासश खेल सेटअप कर सकते हैंिैश सांतुलि का उपयोगकर, च्जसमें से 
जन्मे नियम का पालि करें और लहर समारोह के पति. Godel पहले एक असांभव पररर्ाम प्रदसशणत करिे के सलए ककया गया था और (जब तक 
Chaitin और सभी Wolpert से ऊपर - अपिे काम पर मेरे लेख देखें) यह सबसे दरू तक पहुाँचिे (या ससफण  तुछि / के रूप में उल्लेख ककया, निर्णय 
ससद्धाांत में जल्द स ेजल्द में से एक प्रससद्ध जिरल असांभव प्रमेय (GIT) 1951 में केिेथ तीर द्वारा की खोज की थी (च्जसके सलए वह 1972 में 
अथणशास्त्र में िोबेल पुरस्कार समला है और उिके िात्रों के पाांच अब िोबेल पुरस्कार ववजेता हैं तो यह कफ्ांज ववज्ञाि िहीां है). यह मोटे तौर पर कहा 
गया है कक कोई यथोधचत सुसांगत और निटपक्ष मतदाि प्रर्ाली (यािी, समूह वरीयताओां में व्यच्क्तयों की वरीयताओां को इकट्ठा करिे का कोई 
तरीका) समझदार पररर्ाम दे सकते हैं. समूह या तो एक व्यच्क्त का प्रभुत्व है और इससलए GIT अक्सर कहा जाता है "र्डक्टेटर प्रमेय", या वहााँ 
अकमणक वरीयताओां रहे हैं. तीर के मूल कागज शीषणक था "सामाच्जक कल्यार् की अवधारर्ा में एक कदठिाई" और इस तरह से कहा जा सकता 
है:" यह एक सामाच्जक वरीयता आदेश है कक निम्िसलणखत शतों के सभी को कम करता है तैयार करिे के सलए असांभव है: nondictatorship; 
व्यच्क्तगत सांप्रभुता; सवणसम्मनत; अप्रासांधगक ववकल्प स ेस्वतांत्रता; समूह रैंक की ववसशटटता। आधुनिक निर्णय ससद्धाांत से पररधचत लोग इसे 
स्वीकार करत ेहैं और कई सांबांधधत वववश प्रमेयों को उिके प्रारांसभक बब ांदओुां के रूप में स्वीकार करते हैं। जो लोग इसे िहीां समल सकता है (और इि 
सभी प्रमेयों) अववश्वसिीय और उस मामलमेें, व ेएक कैररयर पथ है कक कुि भी िहीां है ऊपर ववषयों में से ककसी के साथ िहीां है खोजि ेकी जरूरत 
है. प्रकाशिों के legions के बीच "तीर असांभव प्रमेय"(2014) या "निर्णय बिािे और अपूर्णता" (2013) देखें। 
 
एक और हाल ही में प्रससद्ध असांभव पररर्ाम है कक Brandenburger और Keisler (2006) के दो व्यच्क्त खेल के सलए (लेककि निच्श्चत रूप से 
"खेल" तक ही सीसमत िहीां है और इि सभी असांभव पररर्ाम की तरह यह मोटे तौर पर ककसी भी तरह के निर्णय पर लाग ूहोता है), जो पता चलता 
है कक ककसी भी ववश्वास मॉडल एक निच्श्चत प्रकार के ववरोधाभासों की ओर जाता है. पररर्ाम की एक व्याख्या यह है कक अगर निर्णय ववश्लेषक 
उपकरर् (मूल रूप से ससफण  तकण ) एक खेल में णखलार्ड़यों के सलए उपलब्ध हैं, तो वहााँ बयाि या ववश्वास है कक णखलार्ड़यों को सलख सकत ेहैं या 'के 
बारे में सोच' लेककि वास्तव में पकड़ िहीां कर सकत ेहैं. लेककि ध्याि दें डब्ल्यू 'सोच' COS के साथ एक सांभाववत कारणवाई के रूप में, जो कहत ेहैं 
कक वे वास्तव में एक अथण (उपयोग) िहीां है, जादहरा तौर पर अछिी तरह से तैयार सूत्र है कक वास्तव में गणर्त की हमारी प्रर्ाली से सांबांधधत िहीां 
है की Chaitin अिांत की तरह. "Ann का माििा है कक बॉब मािता है कक एि का माििा है कक बॉब की धारर्ा गलत है" unexceptionable लगता 
है और 'पुिरावरवत्त' (एक अन्य एलजी) के कई परतों तकण  में ग्रहर् ककया गया है, भाषाववज्ञाि, दशणि आदद, एक सदी के सलए कम स ेकम, लेककि 
बी एांड कश्मीर से पता चला कक यह एि और बॉब के सलए इि ववश्वासों ग्रहर् करि ेके सलए असांभव है. और वहााँ एक व्यच्क्त या मल्टीप्लेयर 
निर्णय च्स्थनतयों के सलए इस तरह के असांभव पररर्ामों की एक तेजी से बढ शरीर है (उदाहरर् के सलए, वे तीर, Wolpert, Koppel और Rosser 
आदद में ग्रेड). बी एांड के ववरोधाभास पर दहमस्खलि के बीच से एक अछिा तकिीकी कागज के सलए, arXiv से अब्राम्स्की और vesper कागज 
जो हमें झूठा ववरोधाभास और कैं टर अिांत को वापस ले जाता है (के रूप में अपिे शीषणक िोट्स यह ववकर्ीकरर् के "इांटरैच्क्टव रूपों और के बारे 
में है आत्म सांदभण") और इस प्रकार Floyd, Rodych, Berto, डब्ल्यू और Godel के सलए. इि पत्रों में से कई Yanofsky (Y's) कागज बोली "आत्म 
सांदसभणत ववरोधाभासों और निच्श्चत अांक के सलए एक सावणभौसमक दृच्टटकोर्. प्रतीकात्मक तकण  का बुलेदटि, 9(3):362-386,2003. 
 
अब्राम्स्की (एक polymath जो अन्य बातों के बीच क्वाांटम कां प्यूदटांग में एक अग्रर्ी है) वाई के एक दोस्त है और इससलए Y हाल ही में एफ 
estschrift करि ेके सलएउस े 'Computation, तकण , खेल और क्वाांटम फाउां डेशि'(2013) के सलए एक कागज योगदाि देता है. शायद बी और 
सांबांधधत ववरोधाभासों पर सबसे अछिा हाल (2013) दटप्पर्ी के सलए 165p powerpoint व्याख्याि वेस Holliday और एररक Pacuit 'दस 
पहेसलयााँ और ज्ञाि और ववश्वास के बारे में ववरोधाभासों' द्वारा िेट पर मुफ्त देखते हैं. एक अछिा बहु लेखक सवेक्षर् के सलए 'सांग्रहीय निर्णय 
लेिे (2010) देखें. 
 
ऐसी सभी पुस्तकों से प्रमुख चूकों में से एक polymath भौनतक ववज्ञािी और निर्णय ससद्धाांतकार डेववड Wolpert, जो कुि आश्चयणजिक असांभव 
या अधूराई ससद्धाांत (1992 स े2008-देखें arxiv.org) अिुमाि (कम्प्यूटेशि) की सीमा पर साबबत कर ददया की अद्भुत काम है कक इतिे सामान्य 
वे गर्िा कर र्डवाइस स ेस्वतांत्र हैं, और यहाां तक कक भौनतकी के नियमों से स्वतांत्र है, तो व ेकां प्यूटर, भौनतकी, और मािव व्यवहार है, जो वह इस 
प्रकार सांक्षेप भर में लाग ूहोत ेहैं: "एक एक भौनतक कां प्यूटर है कक हो सकता है का निमाणर् िहीां कर सकते सही ढांग से ब्रहमाांड की तुलिा में तेजी 
से जािकारी प्रसांस्करर् का आश्वासि ददया है. पररर्ामों का यह भी अथण है कक वहााँ एक अचूक, सामान्य प्रयोजि अवलोकि तांत्र मौजूद िहीां हो 
सकता है, और यह कक वहााँ एक अचूक, सामान्य प्रयोजि नियांत्रर् तांत्र िहीां हो सकता है. ये पररर्ाम उि ससस्टमों पर निभणर िहीां करते हैं जो 
अिांत हैं, और/या गैर-क्लाससक, और/या अराजक गनतशीलता का पालि करें। व ेभी पकड़ भल ेही एक एक असीम तेजी से, असीम घिे कां प्यूटर 
का उपयोग करता है, एक ट्यूररांग मशीि की तुलिा में अधधक की तुलिा में अधधक गर्िा शच्क्तयों के साथ। उन्होंिे यह भी प्रकासशत क्या टीम 
या सामूदहक खुकफया (COIN) जो वे कहत ेहैं पर पहली गांभीर काम लगता है एक ध्वनि वैज्ञानिक स्तर पर इस ववषय डालता है. हालाांकक वह सबसे 
प्रनतच्टठत सहकमी की समीक्षा भौनतकी पबत्रकाओां में से कुि में दो दशकों स ेअधधक इि सबूतों के ववसभन्ि सांस्करर्ों प्रकासशत ककया है (जैसे, 
Physica D 237: 257-81 (2008)) के रूप में के रूप में अछिी तरह से िासा पबत्रकाओां में और प्रमुख ववज्ञाि पबत्रकाओां में समाचार आइटम समल 
गया है, कुि करिे के सलए लगता है देखाहै, और मैं एक सांदभण खोजिे के बबिा भौनतकी, गणर्त, निर्णय ससद्धाांत और गर्िा पर हाल ही में 
पुस्तकों के दजणिों में देखा है. 
 
डब्ल्यू इि मुद्दों की पूवण समझ, सख्त finitism और paraconsistency के अपिे गले सदहत, अांत में गणर्त, तकण  और कां प्यूटर ववज्ञाि के माध्यम 
से फैल रहा है (हालाांकक शायद ही कभी ककसी भी पावती के साथ). Bremer हाल ही में एक Paraconsistent Lowenheim-Skolem प्रमेय की 
आवश्यकता का सुझाव ददया है. "ककसी भी गणर्तीय ससद्धाांत प्रथम िम तकण  में प्रस्तुत एक पररसमत paraconsistent मॉडल है." Berto जारी 
है: "बेशक सख्त finitism और ककसी भी साथणक गणर्तीय सवाल की निर्ाणयकता पर जोर हाथ में हाथ चलत ेहैं. के रूप में Rodych दटप्पर्ी की 
है, मध्यवती Wittgenstein के ववचार अपिे 'finitism और उिके ववचार का प्रभुत्व है [...] गणर्तीय साथणकता के रूप में एल्गोररथम decidability' 
च्जसके अिुसार 'केवल] सीसमत ताककण क योग और उत्पादों (केवल निर्ाणयक युक्त अांकगणर्तीय predicates) साथणक हैं क्योंकक वे एल्गोररथ्मीय 
निर्णय ाात्मक रूप से decidable हैं.'' आधुनिक सांदभण में इसका मतलब है कक वे सांतुच्टट की सावणजनिक शतों है (COS)यािी, एक प्रस्ताव है कक 
सच है या गलत के रूप में कहा जा सकता है. और यह हमें डब्ल्यू देखिे के सलए लाता है कक अांततः गणर्त और तकण  में सब कुि हमारे सहज पर 
दटकी हुई है (हालाांकक निच्श्चत रूप स ेएक्स्टेंससबल) एक वैध सबूत पहचाि करिे की क्षमता. Berto कफर से: "Wittgenstein का माििा था कक 
भोले (यािी, काम गणर्तज्ञ) सबूत की धारर्ा को decidable होिा था, उस ेकरि ेके सलए मतलब decidability की कमी के सलए बस गणर्तीय 
अथण की कमी: Wittgenstein का माििा था कक सब कुि में decidable होिा था गणर्त... बेशक एक है Godel पररर्ाम खुद के आधार पर सछचाई 
की भोली धारर्ा की निर्ाणयकता के णखलाफ बात कर सकत ेहैं. लेककि एक तकण  हो सकता है कक, इस सांदभण में, यह paraconsistentists के 
णखलाफ सवाल भीख मााँगेगा - और Wittgenstein के णखलाफ भी. दोिों Wittgenstein और एक तरफ paraconsistentists, और दसूरे पर मािक 
दृश्य के अिुयानययों, निम्िसलणखत थीससस पर सहमत हैं: सबूत की धारर्ा और इसकी ववसांगनत की decidability असांगत हैं. लेककि इस से 
अिुमाि लगािे के सलए कक सबूत के भोल ेधारर्ा decidable च्स्थरता की अपररहायणता है, जो वास्तव में क्या Wittgenstein और सवाल में 
paraconsistent तकण  फोि आहवाि िहीां है ... के सलए के रूप में ववक्टर Rodych जबरदस्ती तकण  ददया है, प्रासांधगक प्रर्ाली की च्स्थरता ठीक है 
जो Wittgenstein तकण  द्वारा प्रश्ि में कहा जाता है." और इससलए: "इससलए असांगत गणर्त Godel की पहली अपूर्णता प्रमेय स ेबचा जाता है. 
यह भी अथण में दसूरा प्रमेय से बचा जाता है कक अपिी गैर triviality ससद्धाांत के भीतर स्थावपत ककया जा सकता है: और Tarski प्रमेय भी अपिे 
स्वयां के predicate सदहत एक असांगत ससद्धाांत के सलए एक समस्या िहीां है" [के रूप में ग्राहम पुजारी 20 साल पहले उल्लेख ककया]. 
 
यह डब्ल्यू प्रससद्ध दटप्पर्ी मि में लाता है. 
 
"क्या हम 'इस तरह के एक मामले में कहिे के सलए' कर रहे हैं, जादहर है, दशणि िहीां है, लेककि यह अपिे कछचे माल है. इस प्रकार, उदाहरर् के 
सलए, क्या एक गणर्तज्ञ वस्तुपरकता और गणर्तीय तथ्यों की वास्तववकता के बारे में कहिे के सलए इछिुक है, गणर्त का दशणि िहीां है, लेककि 
दाशणनिक उपचार के सलए कुि है। पीआई 234 
 
और कफर, 'निर्णय' एक वैध सबूत है, जो हमारे सहज स्वयांससद्ध मिोववज्ञाि, जो गणर्त और तकण  भाषा के साथ आम में है पर दटकी हुई है पहचाि 
करिे की क्षमता के सलए िीचे आता है. और यह ससफण  एक दरूस्थ ऐनतहाससक मुद्दा िहीां है, लेककि पूरी तरह स ेवतणमाि है. मैं Chaitin के बहुत 
पढा है और एक सांकेत है कक वह इि मामलों पर ववचार ककया है कभी िहीां देखा.  डगलस Hofstadter का काम भी मि में आता है. अपिे Godel, 
Escher, बाख एक Pulitzer पुरस्कार और एक राटरीय पुस्तक पुरस्कार चया ववज्ञाि जीता,प्रनतयाां के लाखों बेच ददया और अछिी समीक्षाएाँ प्राप्त 
करिे के सलए जारी है (जैसे लगभग 400 अमेजि पर ज्यादातर 5 ससतारा समीक्षाएाँ तारीख को) लेककि वह असली मुद्दों के बारे में कोई सुराग 
िहीां है और दोहराता है लगभग हर परटठ पर शास्त्रीय दाशणनिक गलनतयों. उिके बाद दाशणनिक लेखि में सुधार िहीां हुआ है (वह अपिे ववचार के 
रूप में Dennett चुिा है), लेककि, के रूप में इि ववचारों को खाली और वास्तववक जीवि से जुडे़ रहे हैं, वह उत्कर टट ववज्ञाि करिा जारी है. 
 
एक बार कफर ध्याि दें कक "अिांत", "कम्प्यूट", "सूचिा" आदद, केवल ववसशटट मािव सांदभों में अथण है - कक है, के रूप में Searle पर बल ददया है, 
वे सभी पयणवेक्षक ररश्तेदार या आांतररक रूप स ेजािबूझकर बिाम खुदा कर रहे हैं. हमारे मिोववज्ञाि के अलावा ब्रहमाांड ि तो पररसमत है और ि 
ही अिांत है और ि ही ककसी चीज की गर्िा िहीां कर सकता है। केवल हमारी भाषा के खेल में हमारे लैपटॉप या ब्रहमाांड की गर्िा करते हैं. 
 
डब्ल्यू िे कहा कक जब हम वैज्ञानिक दटप्पर्ी केअांत तक पहुाँच, समस्या एक दाशणनिक एक हो जाता है, यािी, कैसे भाषा intelligibly इस्तेमाल 
ककया जा सकता है में से एक. लगभग सभी वैज्ञानिकों और सबसे दाशणनिकों, िहीां समलता है कक वहााँ के दो अलग अलग प्रकार के होत ेहैं "प्रश्ि" 
या "आश्वासि" (भाषा खेलों के दोिों पररवारों). वहााँ उि है कक कैसे दनुिया है के बारे में तथ्य के मामलों रहे हैं कक है कक है, वे सावणजनिक रूप से 
अवलोकि ाीय प्रस्ताव (सच या गलत) मामलों की च्स्थनत स्पटट अथण (COS) यािी, वैज्ञानिक बयाि, और कफर वहााँ उि है कक कैसे भाषा के बारे 
में मुद्दे हैं सुसांगत रूप स ेमामलों के इि राज्यों का वर्णि करिे के सलए इस्तेमाल ककया जा सकता है, और इि ककसी भी समझदार, बुद्धधमाि, 
ववज्ञाि के तथ्यों का कोई सहारा के साथ साक्षर व्यच्क्त द्वारा उत्तर ददया जा सकता है, हालाांकक निच्श्चत रूप से वहााँ सीमा रेखा मामलों जहाां हम 
तय करिा है. एक और खराब समझ लेककि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कक, हालाांकक सोच का प्रनतनिधधत्व, infering, समझ, intuiting आदद (यािी, 
एक सछचे या गलत बयाि के स्वभावमिोववज्ञाि) हमारी धीमी गनत के उछच आदेश अिुभूनत का एक समारोह है, सचेत प्रर्ाली 2 (S2), के रूप 
में निर्णय है कक क्या "कर्" उलझा रहे हैं, स्टार एक लाल बदलाव से पता चलता है, एक प्रमेय साबबत हो गया है (यािी, दहस्सा है कक देख रहा है 
कक प्रतीकों को सबूत की प्रत्येक पांच्क्त में सही ढांग स ेउपयोग ककया जाता है शासमल है), हमेशा तेजी से ककया जाता है , स्वत:, अचेति प्रर्ाली 1 
(S1) देखिे के माध्यम से, सुिवाई, िू आदद च्जसमें कोई सूचिा सांसाधि िहीां है, कोई प्रनतनिधधत्व (यािी, कोई COS) और अथण में कोई निर्णय 
िहीां है च्जसमें ये S2 में होता है (जो S1) से अपिे आदािों प्राप्त करता है. 
 
यह दो प्रर्ासलयों दृच्टटकोर् अब तकण  या तकण सांगतता को देखिे के सलए एक मािक तरीका है और व्यवहार के वववरर् में एक महत्वपूर्ण heuristic 
है, च्जिमें स ेववज्ञाि और गणर्त ववशेष मामलों रहे हैं. वहााँ तकण  है कक व्यवहार या ववज्ञाि के अध्ययि के सलए अपररहायण है पर एक ववशाल और 
तेजी से बढ सादहत्य है. हाल ही में एक ककताब है कक कैसे हम वास्तव में कारर् के वववरर् में खुदाई (यािी, भाषा का उपयोग करि ेके सलए बाहर 
कारणवाई करि ेके सलए देखें डब्ल्यू और एस) 'मािव तकण  और सांज्ञािात्मक ववज्ञाि' Stenning और वाि Lambalgen (2008) द्वारा है, जो, अपिी 
सीमाओां के बावजूद (उदाहरर् के सलए, डब्ल्यू की सीसमत समझ /S और जािबूझकर मिोववज्ञाि की व्यापक सांरचिा है, (के रूप में जल्दी 2015) 
सबसे अछिा एकल स्रोत मुझे पता है. वहााँ तकण , निर्णय ससद्धाांत, खेल ससद्धाांत आदद और दो प्रर्ासलयों के ढाांचे के सलए कई वेररएांट और कुि 
ववकल्प पर अांतहीि ककताबें और कागजात हैं, लेककि मैं एक तेजी से बढती सांख्या में से एक हूाँ जो सरल S1/ सबसे च्स्थनतयों. दोहरी प्रर्ाली 
दृच्टटकोर् स ेकारर् पर सबसे अछिा हाल ही में पुस्तक सामाच्जक मि की दोहरी प्रकिया ससद्धाांत है (2014) शमणि एट अल द्वारा सांपाददत और 
Manktelow एट अल 'कारर् के ववज्ञाि' (2011) भी अपररहायण है. 
 
दशणि, मिोववज्ञाि, तकण , गणर्त, अथणशास्त्र, समाजशास्त्र आदद में तकण  की चचाण के सददयों बाद अब जो कुि सामिे आ रहा है, वह वास्तववक 
तरीके का अध्ययि है च्जसमें हम शब्दों का प्रयोग करत ेहैं, लेककि, लेककि इसका अथण है, अथण का अथण है, िहीां ', और सब से ऊपर 'if' (सशतण 50 
से अधधक कागजात और एक पुस्तक ('IF)) इवाांस, इस क्षेत्र में अग्रर्ी शोधकताणओां में से एक के ववषय जा रहा है. बेशक, Wittgenstein बुनियादी 
मुद्दों को यहााँ समझ, सांभाविा इस ददि के सलए ककसी स ेभी बेहतर है, और बाहर तथ्यों को सबस ेस्पटट रूप स ेब्ल ूऔर ब्राउि पसु्तकें  30 में शुरू 
करिे और शािदार 'पर निच्श्चतता' के साथ समाप्त होिे के साथ शुरू रखी (जो हो सकता है  क्या अबसोचाकी दो प्रर्ासलयों कहा जाता है पर एक 
शोध प्रबांध के रूप में देखा,लेककि दखु की बात व्यवहार के अधधकाांश िात्रों को अपिे काम के बारे में कोई सुराग िहीां है. 
 
Yanofsky पुस्तक (कारर् की बाहरी सीमा) इि मुद्दों का एक ववस्ताररत उपचार है, लेककि थोड़ा दाशणनिक अांतदृणच्टट के साथ. वे कहत ेहैं कक 
गणर्त ववरोधाभासों स ेमुक्त है, अभी तक के रूप में उल्लेख ककया है, यह अछिी तरह से आधे से अधधक एक सदी के सलए जािा जाता है कक तकण  
और गणर्त उिमें से भरे हुए हैं- बस गणर्त में ववसांगनत गूगल या अमेजि पर यह खोज या पुजारी, Berto या इांटरिेट में वेबर द्वारा लेख के काम 
करता है देखते हैं दशणि का अधधकार। डब्ल्यू ववसांगनत या paraconsistency की भववटयवार्ी करि ेके सलए पहली बार था, और अगर हम Berto 
का पालि करें हम इस डब्ल्यू सुझाव के रूप में व्याख्या करि ेके सलए अधूरापि से बचिे के कर सकते हैं. ककसी भी घटिा में, paraconsistency 
अब एक आम सुववधा और ज्यासमनत में एक प्रमुख अिुसांधाि कायणिम है, ससद्धाांत सेट, गणर्त, ववश्लेषर्, तकण  और कां प्यूटर ववज्ञाि. Y पर 
p346 कहत ेहैं, कारर् ववरोधाभासों स ेमुक्त होिा चादहए, लेककि यह स्पटट है कक "मुक्त" अलग उपयोग करता है और वे रोजमराण की च्जांदगी में 
अक्सर उठता है, लेककि हम सहज तांत्र है उन्हें रोकि ेके सलए. यह सच है क्योंकक यह हमारे रोजमराण के जीवि में लांबे समय स ेगणर्त और ववज्ञाि 
से पहले मामला था. जब तक बहुत हाल ही में डब्ल्यू देखा है कक यह अपररहायण था कक हमारे जीवि और हमारे सभी प्रतीकात्मक प्रर्ासलयों 
paraconsistent हैं और कक हम साथ समल बस ठीक के रूप में हम encapsulating या इसे स ेबचिे के सलए तांत्र है. डब्ल्यू गणर्त की िीांव पर अपिे 
व्याख्याि में ट्यूररांग को समझािे की कोसशश की, एक ही ववषय पर ट्यूररांग पाठ्यिम के रूप में एक ही समय में कैच्म्ब्रज में ददया. 
 
अब मैं ककताब में ववसशटट मदों पर कुि दटप्पर्ी करेंगे. के रूप में p13 पर उल्लेख ककया है, चावल के प्रमेय कां प्यूटर के सलए एक सावणभौसमक 
एांटीवायरस की असांभव स ेपता चलता है (और शायद जीववत जीवों के सलए के रूप में अछिी तरह से) और इससलए है, ट्यूररांग है Halting प्रमेय 
की तरह, है Godel प्रमेयों का एक और वैकच्ल्पक बयाि, लेककि ट्यूररांग के ववपरीत, यह शायद ही कभी है उल्लेख ककया. 
 
P33 पर compressibility के सांबांध की चचाण, सांरचिा, randomness आदद बहुत बेहतर है Chaitin कई अन्य पुस्तकों और कागजात में कहा गया 
है. इसके अलावा मौसलक महत्व के इस तथ्य पर Weyl द्वारा दटप्पर्ी है कक एक 'ससद्ध कर सकते हैं' या कुि और स ेकुि भी 'व्युत्पन्ि' अगर 
एक मिमािे ढांग स ेअिुमनत देता है 'कॉम्प्लेक्स' 'समािता' (के साथ मिमािे ढांग से 'कां टेंट') लेककि वैज्ञानिकों के बीच इस बारे में थोड़ी 
जागरूकता है या दाशणनिकों. के रूप में डब्ल्यू िे कहा कक हम भूसमका है जो ककसी भी बयाि, समीकरर्, ताककण क या गणर्तीय सबूत हमारे जीवि 
में खेलता है पर देखिे की जरूरत है ताकक इसके अथण ववचार के रूप में हम क्या सलख सकत ेहैं पर कोई सीमा िहीां है, कहत ेहैं या 'प्रोव', लेककि इि 
के केवल एक िोटे सबसेट का एक उपयोग ककया है. 'चाओस', 'कॉम्प्लेच्क्सटी', 'कािूि', 'सांरचिा', 'प्रतीक', 'समािता', 'सबूत', 'पररर्ाम', 
'यादृच्छिकता', 'सांपीर्डतता' आदद अथण (सीओएस) के साथ भाषा के खेल के सभी पररवार हैं जो बहुत सभन्ि होत ेहैं, और ककसी को ददए गए सांदभण 
में उिकी सटीक भूसमका को देखिा चादहए। यह शायद ही कभी ककसी भी व्यवच्स्थत जािबूझकर तरीके से ककया जाता है, वविाशकारी पररर्ाम 
के साथ. के रूप में Searle बार बार िोट, इि शब्दों आांतररक जािबूझकर केवल मािव कारणवाई के सलए प्रासांधगक है और काफी अलग (अांककत) 
अन्यथा अथण. यह केवल हमारे मिोववज्ञाि स ेव्युत्पन्ि जािबूझकर है जब हम कहत ेहैं कक एक थमाणमीटर 'टेल' तापमाि या एक कां प्यूटर है 
'कम्प्यूदटांग' या एक समीकरर् एक 'सबूत' है. 
 
के रूप में इि ववषयों की वैज्ञानिक चचाण में ववसशटट है, p36 पर दटप्पर्ी (ओमेगा और अधण-अिुभवी गणर्त पर) और पुस्तक के बहुत में ववज्ञाि 
और दशणि के बीच लाइि पार. हालाांकक गणर्त के दशणि पर एक बड़ा सादहत्य है, अब तक के रूप में मैं जािता हूाँ, वहााँ अभी भी है कक डब्ल्यू की 
तुलिा में कोई बेहतर ववश्लेषर् है, ि केवल 'गणर्त की िीांव पर दटप्पर्ी' और 'के फाउां डेशि पर दटप्पर्ी के रूप में प्रकासशत अपिी दटप्पर्ी में 
गणर्त ', लेककि अपिे nachlass के 20,000 परटठों भर में (OUP ca. 2020 से CDROM पर एक िए सांस्करर् का इांतजार कर रहा है, लेककि अब 
बहुत ऑिलाइि -देखें जैसे, Pichler http://wab.uib.no/alois/Pichler%2020170112%20Geneva.pdf). गणर्त, तकण , भाषा, कला, 
कलाकर नतयों और सांगीत की तरह ही एक अथण है (उपयोग या एक सांदभण में COS) जब शब्दों या प्रथाओां से जीवि स ेजुड़ा. 
 
इसीतरह, p54 एट सेक पर. यह डब्ल्यू था जो हमें paraconsistency के सलए पहला और सबसे अछिा तकण  ददया है, लांबे समय से पहले ककसी को 
भी वास्तव में एक paraconsistent तकण  बाहर काम ककया. कफर, के रूप में डब्ल्यू िे कई बार कहा, यह पता है कक सब कुि िहीां एक 'समस्या', 
'प्रश्ि', 'उत्तर', 'सबूत' या एक 'समाधाि' एक ही अथण में है और एक या अन्य के रूप में कुि स्वीकार करि ेके सलए एक अक्सर उलझि में है 
महत्वपूर्ण है देखिे की बात है. 
 
p108-9 पर भौनतकी की चचाण में हम अपिे आप को याद ददलािा चादहए कक 'बब ांद'ु, 'ऊजाण', 'अांतररक्ष', 'समय', 'अिांत', 'शुरू', 'अांत', 'कर्', 'तरांग', 
'क्वाांटम' आदद सभी ववसशटट भाषा खेल है कक हमें कैसे चीजें हैं के असांगत ववचारों में आकवषणत कर रहे हैं एक खेल से काफी अलग एक करि ेके 
सलए अथण (COS) लाग ूकरि.े 
 
तो, इस ककताब को बहुत मूल्य के साथ एक त्रुदटपूर्ण हीराहै, और मुझे आशा है कक लेखकों को सांशोधधत करिे और इसे ववस्तार कर रहे हैं. यह 
ववज्ञाि के बारे में लगभग सावणभौसमक और घातक गलती करता है, ववशेष रूप से गणर्त, तकण  और भौनतकी, जैसे कक वे ससस्टम थे यािी, डोमेि 
जहाां "सांख्या", "अांतररक्ष", "समय", "सबूत", "घटिा", "बब ांद"ु, "घटिा", "बल", "सूत्र" आदद इस्तेमाल ककया जा सकता अपिी "प्रकियाओां" और 
"राज्यों" अथण में पररवतणि के बबिा भर में अथाणत,् सांतोष की शतों को बदलिे के बबिा, जो सावणजनिक रूप स ेसत्य या झूठ ाीलीता के परीक्षर् 
कर रहे हैं. और जब यह लेखकों के रूप में इस तरह के सच में चालाक और अिुभवी लोगों के सलए एक लगभग insuperable समस्या है, क्या 
मौका हम में से बाकी है? हमें इस घातक गलती पर डब्ल्यू दटप्पर्ी याद करत ेहैं. 
 
"पहला कदम एक है कक पूरी तरह स ेिोदटस बच रहा है. हम प्रकियाओां और राज्यों की बात करत ेहैं और उिके स्वभाव को अनिच्श्चत िोड़ देते 
हैं। कभी कभी शायद हम उिके बारे में अधधक पता होगा - हम सोचते हैं. लेककि यही बात हमें इस मामले को देखिे के एक ववशेष तरीके से करि े
के सलए प्रनतबद्ध है। के सलए हम क्या यह एक प्रकिया बेहतर पता करि ेके सलए सीखिे का मतलब है की एक निच्श्चत अवधारर्ा है. (सांयोग 
चाल में निर्ाणयक आांदोलि ककया गया है, और यह बहुत ही है कक हम काफी निदोष सोचा था.)" पीआई p308 
 
जबकक इस लेख मैं Dennett कुख्यात 'के साथ बेहोश प्रशांसा' डब्ल्यू महत्व है, जो वह सलखिे के सलए जब टाइम पबत्रका, अद्भुत perspicacity 
के साथ, 20 वीां सदी के 100 सबस ेमहत्वपूर्ण लोगों में स ेएक के रूप में Wittgenstein का चयि करिे के सलए कहा गया था साराांश पर आया था . 
अपिे अन्य लेखि के साथ के रूप में, यह अपिी पूरी ववफलता स ेपता चलता है डब्ल्यू काम की प्रकर नत समझ (यािी, दशणि के) और मुझे एक 
और प्रससद्ध डब्ल्यू दटप्पर्ी है कक यहााँ प्रासांधगक है की याद ददलाता है. 
 
"यहााँ हम दाशणनिक जाांच में एक उल्लेखिीय और ववशेषता घटिा के णखलाफ आते हैं: कदठिाई---मैं कह सकता हूाँ--- समाधाि खोजिे की िहीां है 
बच्ल्क समाधाि कुि है कक लगता है के रूप में अगर यह केवल एक थे के रूप में पहचाििे की यह करिे के सलए प्रारांसभक. हम पहले ही सब कुि 
कह चुके हैं। ---कुि भी िहीां है कक इस से इस प्रकार है, िहीां यह अपिे आप में समाधाि है! .... यह जुड़ा हुआ है, मेरा माििा है, हमारे गलत तरीके 
से एक स्पटटीकरर् की उम्मीद के साथ, जबकक कदठिाई का समाधाि एक वववरर् है, अगर हम इसे हमारे ववचार में सही जगह दे. यदद हम उस 
पर ध्याि देत ेहैं, और इसे पार करिे की कोसशश मत करो।  जेटेल p312-314 
 
Chaitin एक अमेररकी और उसके कई ककताबें और लेख अछिी तरह से जािा जाता है और खोजि ेके सलए आसाि कर रहे हैं, लेककि दा कोस्टा 
(जो 89है) और डोररया (79) ब्राजील के हैं और दा कोस्टा काम केअधधकाांश पुतणगाली में ही है, लेककि डोररया अांग्रेजी में कई आइटम है. आप डोररया 
के सलए एक आांसशक ग्रांथ सूची यहााँ http://www.math.buffalo.edu/mad/PEEPS2/doria_franciscoA.html पा सकत ेहैं  और निच्श्चत रूप से 
उिके Wikis देखते हैं. 
 
उिके काम का सबसे अछिा सांग्रह अराजकता, कां प्यूटर, खेल और समय में हैं: एफ डोररया 132p (2011) द्वारा न्यूटि दा कोस्टा के साथ सांयुक्त 
काम की एक चौथाई सदी, दा कोस्टा और डोररया 294p (2008) द्वारा ववज्ञाि की िीांव पर, और दा द्वारा ववज्ञाि के Metamathematics कोस्टा 
और डोररया 216p(1997), लेककि वे ब्राजील में प्रकासशत ककए गए थे और लगभग असांभव को खोजि े के सलए. आप की सांभाविा उन्हें 
interlibrary ऋर् के माध्यम स ेया लेखकों स ेर्डच्जटल फाइलोंके रूप में प्राप्त करिा होगा, लेककि हमेशा कीतरह libgen.io और b-ok.org की 
कोसशश करो. 
 
वहााँ अपिे सातवें जन्मददि के अवसर पर न्यूटि सी.ए. दा कोस्टा के सम्माि में एक अछिा Festschrift है Dcio Krause, स्टीवि फ्ें च, फ्ाांससस्को 
एांटोनियो डोररया द्वारा सांपाददत.(2000) जो Synthese (Dordrecht) का एक मुद्दा है. Vol. 125, िहीां 1-2 (2000), भी एक ककताब के रूप में 
प्रकासशत है, लेककि पुस्तक दनुिया भर में केवल 5 पुस्तकालयों में है और अमेजि पर िहीां. 
 
यह भी देखें डोररया (एड.), "सामाच्जक ववज्ञाि में गणर्तीय मॉडसलांग की सीमा: गोडेल की अपूर्णता घटिा का महत्व" (2017) और Wuppuluri 
और डोररया (Eds.), "मािधचत्र और क्षेत्र: ववज्ञाि की िीांव की खोज, सोचा और वास्तववकता" (2018). 
 
एक अन्य प्रासांधगक मद ववज्ञाि की िीांव में िई प्रवरवत्तयों है: पैदरक Suppes के 80 वें जन्मददि के सलए समवपणत कागजात, फ्लोररयि पोसलस, 
ब्राजील, 22-23 अप्रैल, 2002 में जीि Yves Beziau द्वारा प्रस्तुत; डीच्जयो िाउस; ओटववयो ब्यूिो; न्यूटि सी दा कोस्टा; फ्ाांससस्को एांटोनियो 
डोररया; पैदरक Suppes; (2007), जो vol. 154 है Synthese के 3, लेककि कफर से ककताब केवल 2 पुस्तकालयों में है और अमेजि पर िहीां. 
 
philosophy और ववज्ञाि के इनतहासमें ब्राजील के अध्ययि: Decio Krause द्वारा हाल ही में काम करता है की एकखाता; एांटो]िीओ ऑगस्टो 
पासूि ववडेरा; उिमें स ेप्रत्येक के द्वारा एक लखे है और एक महांगी ककताब है लेककि जलािे पर सस्ता है। हालाांकक यह एक दशक पुरािा है, कुि 
में रुधच हो सकती है "कां प्यूटर ववज्ञाि तकण  पर निभणर की िीांव हैं?" Carnielli और डोररया द्वारा, जो कहते हैं कक ट्यूररांग मशीि थ्योरी (TMT) के 
रूप में देखा जा सकता है 'भेष में गणर्त', ववशेष रूप से Diophantine के ससद्धाांत के रूप में समीकरर् च्जसमें वे इसे औपचाररक रूप देते हैं, और 
निटकषण निकालत ेहैं कक 'एच्क्सओमेटाइज्ड कां प्यूटर साइांस तकण -निभणर है'। बेशक, Wittgensteinians के रूप में, हम भाषा के खेल (या गणर्त का 
खेल) में बहुत ध्याि से देखिा चाहते हैं, यािी, सांतोष की सटीक शतों (सत्य निमाणताओां) इि शब्दों में स ेप्रत्येक का उपयोग करि ेसे च्जसके 
पररर्ामस्वरूप (यािी, 'axiomatized', 'कां प्यूटर ववज्ञाि', और 'तकण -निभणर'). Carnielli और Agudello भी paraconsistent तकण  के मामले में 
टीएमटी औपचाररक, paraconsistent ट्यूररांग मशीिों के सलए एक मॉडल बिािे (PTM है) जो क्वाांटम कां प्यूदटांग के सलए समािताएां है और 
इससलए यह की एक पररमार्ात्मक व्याख्या के साथ वे एक क्वाांटम ट्यूररांग मशीि बिािे मॉडल च्जसके साथ वे Deutsch और Deutsch-Jozsa 
समस्याओां को हल. 
 
यह ववरोधाभासी निदेशों को एक साथ निटपाददत और सांग्रहीत और प्रत्येक टेप सेल, जब और यदद ववराम होता है, कई प्रतीकों, च्जिमें से प्रत्येक 
एक उत्पादि का प्रनतनिधधत्व करता है, इस प्रकार unicity बिाम बहुलता की च्स्थनत के नियांत्रर् की अिुमनत हो सकती है, परसमट, जो क्वाांटम 
एल्गोररदम अिुकरर्, दक्षता के सांरक्षर्. 
 
डोररया और दा कोस्टा िे भी साबबत कर ददया (1991) कक अराजकता ससद्धाांत undecidable है, और जब ठीक से शास्त्रीय सेट ससद्धाांत के भीतर 
स्वयांससद्ध, Gdelके अथणमें अधूरा है. 
 
लेख, और ववशेष रूप स ेChaitin, Fredkin, Wolfram एट अल के साथ समूह चचाण जेनिल एच के अांत में (एड.) 'गर्िा के माध्यम से Randomness' 
(2011) यहााँ ववषयों में स ेकई की एक उत्तेजक निरांतरता है, लेककि कफर दाशणनिक के बारे में जागरूकता की कमी मुद्दों, और इतिी बार बात याद 
आ रही है. Chaitin भी करि े के सलए योगदाि देता है 'कासता, साथणक जदटलता और शरीर सांज्ञािात्मक' (2010), वैज्ञानिक अांतदृणच्टट और 
दाशणनिक असांबद्धता के सामान्य समश्र् वाले लेख के साथ भरा हुआ है, और हमेशा की तरह कोई भी पता है कक लुडववग Wittgenstein (डब्ल्यू) 
आधा सदी पहले से अधधक मुद्दों में गहरी और िायाब अांतदृणच्टट प्रदाि की, Embody सांज्ञािात्मक (सकियता) सदहत. 
 
अांत में, मैं भौनतक ववज्ञािी/तत्त्वज्ञािी िैन्सी काटाणराइट के कायण का उल्लेख करिा चाहूांगा च्जिके प्राकर नतक 'कािूिों' और 'कारर्' के अथण पर 
लेखि इि ववषयों में रुधच रखिे वाले ककसी भी व्यच्क्त के सलए अपररहायण हैं। 
 
